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□ 국공립대학도서관협의회 연혁
1962 가을 “국립대학교 도서관장 및 사서장 회의” 창립
(서울대, 부산대, 경북대, 전남대, 전북대, 충남대)
1963. 2. 8 국립대학교 도서관장회의 개최(도협 사무국)
1964. 10. 16 “전국국립대학교 도서관장 및 사서장 회의”로 개칭
1972. 12. 20 회원가입 : 충북대
1973. 6. 15 회원가입 : 강원대, 제주대
1974. 10. 18 회원가입 : 경상대
1977. 10. 28 “전국국립대학(교)도서관장 및 사서장회의”로 개칭
1979. 5. 25 제28차 총회에서 “국립대학(교) 도서관장 및 사서장회의”로
협의체를 구성하고 회칙제정 및 임원선출
초대회장 : 김운태 서울대학교 도서관장
회원가입 : 강릉대, 공주대, 군산대, 목포대, 안동대,
한국해양대
1980. 5. 12 회장경질(김운태 서울대 도서관장→최지훈 서울대 도서관장)
1980. 9. 19 회원가입 : 창원대, 부산수산대
1981. 5. 8 제30차 총회에서 회칙을 1차 개정하고 협의체 명칭을
“국립대학도서관협의회”로 개칭
회원가입 : 한국체육대
1981. 7. 20 회장경질(최지훈 서울대 도서관장→이영기 서울대 도서관장)
1982. 6. 18 제32차 총회에서 회칙 2차 개정
회원가입 : 순천대
1982. 11. 26 회원가입 : 서울교육대
1983. 7. 1 회원가입 : 한국방송통신대
1983. 11 .25 회원가입 : 공주교대, 대구교대, 부산교대
1984. 6. 29 제36차 총회에서 회칙 3차 개정
회원가입 : 육군사관학교
1985. 7. 20 회장경질(이영기 서울대 도서관장→이기문 서울대 도서관장)
1985. 11. 15 회원가입 : 인천교대, 청주교대, 한국교원대
1986. 8. 22 회원가입 : 광주교대, 진주교대, 춘천교대
1987. 8. 21 회장경질(이기문 서울대 도서관장→박병호 서울대 도서관장)
회원가입 : 여수수산대
1988. 8. 5 회원가입 : 전주교대, 제주교대
1989. 8. 7
제41차 총회에서 회칙개정(부회장 1인을 2인으로)
회원가입 : 부산공업대
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1990. 8. 13 회장경질(박병호 서울대 도서관장→선우중호 서울대 도서관장)
회원가입 : 대전공업대
1991. 7. 19 회장경질(선우중호 서울대 도서관장→오주환 경북대 도서관장)
회원가입 : 서울시립대
1992. 7. 10 제44차 총회에서 회칙개정
“국․공립대학도서관협의회”로 개칭
회원가입 : 금오공대, 삼척산업대, 상주산업대, 서울산업대
1993. 7. 2 회장경질(이병곤 경북대 도서관장→이경재 전남대 도서관장)
1994. 7. 15 회원가입 : 밀양산업대, 진주산업대, 충주산업대, 공군사관학교
1995. 7. 13 회장경질(이왕근 전남대 도서관장→김중하 부산대 도서관장)
1996. 5. 10 회원가입 : 해군사관학교, 국군간호사관학교, 경찰대학
1996. 7. 6 부산수산대와 부산공업대가 통합하여 부경대로 됨
(국립학교설치령 개정령, 대통령령 제 15115호)
1997. 7. 4 회장경질(박인웅 부산대 도서관장→권용주 전북대 도서관장)
제46차 총회에서 회칙 6차 개정(표창규정 삽입)
회원가입 : 인천대
1999. 6. 24 회장경질(김옥배 전북대 도서관장→김종석 충남대 도서관장)
1999. 9. 1 회장경질(김종석 충남대 도서관장→전길웅 충남대 도서관장)
2000. 9. 1 회장경질(전길웅 충남대 도서관장→이규승 충남대 도서관장)
2001. 6. 29 회장경질(이규승 충남대 도서관장→최진범 경상대 도서관장)
2001. 9. 1 회장경질(최진범 경상대 도서관장→권기훈 경상대 도서관장)
2003. 5. 1 회장경질(권기훈 경상대 도서관장→최진범 경상대 도서관장)
2001. 12. 31 회칙개정(간사, 서기→사무국장, 총무로 개칭)
2002. 7. 10. 회원가입 : 한경대
2003. 7. 1. 회장경질(최진범 경상대 도서관장→이광래 강원대 도서관장)
2004. 6. 29 회원가입 : 한국예술종합학교
2005. 5. 8 회장경질(이광래 강원대 도서관장→박봉우 강원대 도서관장)
2005. 7. 1 회장경질(박봉우 강원대 도서관장→장공자 충북대 도서관장)
2006. 6. 22 회원가입 : 한국전통문화학교(문화재청)
대학통합으로 회원교 제적 : 밀양대학교, 여수대학교
회원교명 변경 : 삼척대학교→강워대학교 삼척 캠프스
2006. 9. 1 회장경질(장공자 충북대 도서관장→김인경 충북대 도서관장)
2007. 6. 21 회원가입 : KAIST
2007. 7. 1 회장경질(김인경 충북대 도서관장→박명진 서울대 도서관장)
2008. 3. 1 대학통합으로 회원교 제적 : 상주대학교, 제주교육대학교
2008. 5. 26 회장경질(박명진 서울대 도서관장→김완진 서울대 도서관장)
2008. 8. 1 회장경질(김완진 서울대 도서관장→서경호 서울대 도서관장)
2009. 4. 1 회장경질(서경호 서울대 도서관장→김종서 서울대 도서관장)
